



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































⑦ 腐 ⑤ ④ R R ① >雨 風 星 月 日 天24 4 64 10 区 13 13 
⑦ ⑪ 
I 
③ R ① 綺
雨 風 月 日 天 語6 14 18 5 8 
工 四 工 z z 抄
⑥ ④ 
I 
③ R 奥童五雨春雨 風 冬 秋 夏 月春月 日 製
月 月月 13 3 4 
月雨 8 7 抄
⑤ ⑥ ① 胄 ⑨ ① 謬名抄雨 風 星 日 天17 30 8 19 i 5 
゜
四 五 s ③ ← 
⑥ ⑦ ④ ③ R ① 悶雨 風 星 月 日 天， 21 6 ， 3 1 色
豆 B 五 ⑦ 四 工 葉
⑦ R ⑤ ④ ③ R 羹
帖i時雨村雨 雨 嵐 冬秋夏春 星 三雑秋夏呑 照のののの 日のののの B の
風凪 風風 月月月月月 原































































































畠 ⑯ ⑮ 鵞 ⑬ 魯鵞⑩ 醤⑧ 笛 煙 雪 霧 雲
282 1 4 15 4 25 11 ， 15 12 29 
I ／ I 
⑧ ⑪ ⑩ 
I 畠
⑥ ④ 
雹 雷 霜 祖 雲
盈
1 11 3 2 3 4 
工 ⑤ T ⑰ ② 工
I ／ I 
g 習 魯⑧ ⑨ 醤⑥ 露 霧 槃
篇
64 2 7 3 l 2 5 6 




I 畠霜 霧124 5 10 15 愈 ③ 互 g 
I /I I 
⑫ ⑪ 
虚醤醤R 雪 箱 槃
68 '1 I 4 4 2 7 




⑰ 畠 ⑭ 得認畠醤⑧ 煙 雪 震 名
神


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































総 数 118 164 
万 菓 集 49 89 
(41.5) (54.3) 
古 A―’ 渠 20 41 
. (16.9) (25.0) 
六 帖 31 88 
(26.3) (53.7) 
前三杏の異な 67 110 














まで 87 125 
の異 語 (73.7) (76.2) 
新古時代まで 101 139 
の異なり江•e,^ (85.6) (84.8) 
源氏物語 30 45 
(25.6) (33.6) 
表
3
·'
物
語
の
用
語
を
取
り
上
げ
る
と
い
う
の
が
最
も
大
き
な
独
自
の
特
徴
で
あ
っ
た
た
め 、
枝
葉
部
で
も
と
り
あ
げ
る
も
の
で
あ
ろ ．
※
1
伊
勢・
大
和
物
語
の
和
歌 、
和
洲
朗
詠
集
を
含
む 。
※
2
新
古
今
集
時
代
ま
で
の
歌
合 、
私
撰
集 、
私
歌
集
を
含
ん
だ
も
の。
注
4
木
奇
歌
集）
、
「
う
す
霞」
（
千
載
災）
等
で
あ
る 。
カ
ッ
コ
内
は
調
ぺ
た
限
り
で
の
初
出
で
あ
る 。
二
語
の
複
合
に
よ
っ
て
新
し
く
な
っ
た
語
が
多
い
と
い
え
る 。
詠
者 、
歌
集
に
よ
ろ
片
寄
り
は
特
に
な
い。
万
業 、
古
今
語
に
つ
い
て
も 、
「
夜
霧」
「
山
と
し
の
風」
な
ど
万
狼 、
古
今
に
だ
け
用
い
ら
れ
て
そ
れ
以
後用
い
ら
れ
て
い
な
い
語
が
あ
る
一
方
で、
「
横
霊」
の
よ
う
に
後に
新
古
今
渠
に
お
い
て
復
活
し
て
い
る
語
も
あ
る 。
従
っ
て
万
策 、
古
今
の
古
語
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
単
に
古
語
だ
か
ら
掲
げ
た
と
い
う
の
で
な
く 、
現
在
詠
ま
れ
る
ぺ
き
万
策 、
古
今
出
自
の
語
と
し
て
と
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
と
見
ろ
こ
と
が
で
き
る 。
「
こ
さ
め」
が
万
葉
の
後、
六
百
番
歌
合
で
用
い
ら
れ
た
の
を
初
学
抄
が
載
せ
て
い
る
が 、
「
横
雲」
は
新
古
今
に
な
っ
て
復
活
し
た 、
そ
の
よ
う
な
古
く
て
新
し
い
語
を
枝
菓
部
は
加
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る 。
源
氏
物
語
の
こ
と
ば
に
つ
い
て
は
表
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
そ
れ
ほ
ど
積
極
的
で
は
な
い 。
「
ふ
し
ま
ち」
「
月
の
か
ほ」
「
よ
こ
雨」
「
い
り
ぎ
は
の
月」
の
四
語
に
「
在
源
氏」
の
注
が
あ
り 、
先
行
宙
に
は
無
い
も
の
だ
か
ら
源
氏
物
語
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
「
ふ
し
ま
ち」
以
外
に
は
和
歌
に
用
例
が
見
え
な
い。
し
か
し
「
よ
こ
雨」
が
新
勅
横
集
歌
人
で
あ
る
藤
原
信
実
に
後に
詠
ま
れ
て
い
る
よ
う
に 、
和
歌
に
詠
ま
れ
る
ぺ
き
語
と
し
て
載
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る 。
「
源
氏
詞」
と
注
の
あ
る
こ
と
ば
も
あ
る
か
ら
和
歌
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
さ
そ
う
で
も
あ
ろ
が 。
言
語
部
で
は
和
歌
に
使
う
か
ど
う
か
は
度
外
視
し
て
源
氏
用
語
を
大
き
く
と
り
上
げ
て
い
た
が 、
枝
菜
部
で
は
源
氏
用
語
を
と
り
入
れ
て
は
い
る
も
-28-
の
の
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
位
固
は
占
め
ず 、
和
歌
周
辺
の
語
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
ろ
よ
う
だ 。
言
語
部
で
は
諒
氏
用
語
と
と
も
に
記
紀
の
用
語
が
多
く
戟
せ
ら
れ
て
い
た
が 、
枝
業
部
に
も
そ
れ
は
見
ら
れ
ろ 。
「
あ
ま
の
う
き
橘」
「
あ
ま
の
い
は
く
ら」
「
岩
戸
の
脳」
「
あ
ま
の
ゃ
ち
ま
た
」
は
他
歌
掛
に
は
な
い
も
の
で
あ
る 。
と
宮
っ
て
も
「
あ
ま
の
や
ら
ま
た
」
以
外
は
和
歌
に
も
用
例
が
見
え
る 。
「
あ
ま
の
さ
ぎ
り」
な
ど
は
初
学
抄
に
も
「
日
本
紀」
と
い
う
注
が
つ
い
て
い
ろ
か
ら 、
先
行
歌
学
由
に
も
記
紀
の
話
を
取
り
上
げ
よ
う
と
い
う
姿
勢
は
あ
り 、
八
匹
御
抄
は
そ
れ
を
も
っ
と
明
確
に
意
誨
化
さ
せ
て
大
幅
に
取
り
上
げ
た
の
で
あ
る 。
た
だ
し
枝
菓
部
で
は
言
語
部
ほ
ど
大
き
な
ウ
エ
イ
ト
は
占
め
て
い
な
い 。
枝
策
部
で
は
他
に
も
散
文
作
品
の
出
典
注
と
し
て 、．
古
語
拾
追 、
伊
勢
物
語 、
大
和
物
語 、
狭
衣
物
語 、
宇
律
保
物
語 、
批
継
（
大
鯰）
、
消
少
納
言
抄
（
枕
草
子）
等
が
見
ら
れ
ろ 。
ま
た
「
今
様
也 。
歌
な
ど
に
は
き
き
に
く
し」
と
い
う
注
文
も
あ
ろ 。
従
っ
て
広
範
に
語
を
集
め
て
和
歌
に
限
っ
て
い
ろ
の
で
は
な
い 。
和
歌
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
語
ま
で
集
め
て
い
ろ
の
だ
か
ら 。
こ
れ
は
十
七
条
に
も
の
ぼ
る
意
淡
分
類
に
よ
ろ
の
で
そ
れ
ぞ
れ
の
こ
と
ば
を
な
る
ぺ
く
多
く
広
く
集
め
よ
う
と
い
う
考
え
に
依
る
と
思
わ
れ
ろ 。
し
か
し
や
は
り
中
心
は
現
在
詠
ま
れ
て
よ
い
話
で
は
な
い
か
と
思
う 。
顛
徳
院
→5
御
世
の
建
保
年
間
に
価
さ
れ
た
歌
合 、
百
首
歌
十
四
酬
と
類
徳
院
匈
集
紫
禁
和
歌
集」
の
中
で
天
飲
部
の
282
語
が
ど
の
く
ら
い
用
い
ら
れ
て
い
る
か
見
て
み
る
と 、
四
語 、
45
％
が
用
い
ら
れ
て
い
ろ
こ
と
が
わ
か
っ
た 。
歌
図
の
注
5
注
4
注
3
注
2
注
）
片
寄
ろ
歌
合
歌
の
中
に
あ
っ
て
か
な
り
の
石
率
と
い
う
こ
と
が
で
き
る 。
言
語
部
が
和
歌
に
は
用
い
ら
れ
な
い
加
氏 、
記
紀
の
用
話
を
禎
極
的
に
取
り
入
れ
て
古
語
全
般
の
解
釈
を
め
ざ
し
た
の
に
対
し 、
枝
策
部
は 、
万
菓 、
記
紀
の
古
語
に
由
緒
を
求
め 、
涼
氏
物
語
な
ど
物
語
か
ら
も
広
く
こ
と
ば
を
集
め
な
が
ら 、
現
在
と
い
う
位
四
に
立
っ
て
詠
歌
に
用
い
る
歌
語
を
難
解 、
常
識
的
に
か
か
わ
ら
ず
渠
め
た
も
の 、．
実
用
的
辞
由
と
言
え
る
と
思
う 。
岡
大
国
文
論
塙
第
12
号
本
稿
で
の
歌
学
也
類
は
す
ぺ
て
歌
学
大
系
本
を
用
い
た 。
八
雲
御
抄
に
つ
い
て
は
注
3
の
也
に
よ
っ
て
直
し
た
語
も
あ
ろ 。
校
本
八
雰
御
抄
と
そ
の
研
究
国
歌
大
銀
第
ニ
ー
四
に
よ
る
私
家
染
大
成
に
よ
る
（
本
学
大
学
院
文
学
研
究
科
修
了）
ー29-
